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 35 RITA PRANAWATI
 2 Rabu
24 Mar 2021
Kritik Ilmu Pengetahuan dan Kritik Ideologi  37 RITA PRANAWATI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Kritik Ideologi, pengenalan TSK  35 RITA PRANAWATI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Tokoh inisiator teori kritis  40 RITA PRANAWATI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Marxisme dan Neo Marxisme  30 RITA PRANAWATI
 6 Rabu
28 Apr 2021
Teori Kritis dan Habermas  40 RITA PRANAWATI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Cultural Studies  40 RITA PRANAWATI
 8 Rabu
5 Mei 2021
UTS  40 RITA PRANAWATI
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2 Jun  2021
FEMINISME  40 RITA PRANAWATI
 10 Rabu
9 Jun  2021
Multikulturalisme  37 RITA PRANAWATI
 11 Rabu
16 Jun  2021
Post kolonialisme  40 RITA PRANAWATI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Poststrukturalisme  25 RITA PRANAWATI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Post Modernisme  40 RITA PRANAWATI
 14 Jumat
2 Jul 2021
GLOBALISASI  40 RITA PRANAWATI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Ekonomi Politik Komunikasi  32 RITA PRANAWATI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












: 06015017 - Teori Sosial Kritis
: 6C
Dosen : RITA PRANAWATI, S.S., M.A
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 202123 Jun 202130 Jun 2021 2 Jul 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
1 1506015190 AZKA SEPRIDA PUTRI X V X V X V V V V V V X V V X V 11 69
2 1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
3 1806015003 MUHAMAD DENIES NURROHMAN V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
4 1806015008 HARUN AL RASYID V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
5 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH V V X V V V V V V V V X V V V V 14 88
6 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA V V X V V V V V V X V X V V X V 12 75
7 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA V V V V X V V V V V V X V V X V 13 81
8 1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI V V V V V V V V V V V X V V V V 15 94
9 1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA V V V V V V V V V V V X V V X V 14 88
10 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY V V V V V V V V V V V X V V V V 15 94
11 1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
12 1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN V V V V V V V V V V V X V V V V 15 94
13 1806015034 ANGLY RAHMADANI V V V V V V V V V X V V V V V V 15 94
14 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
15 1806015050 THORIQ HIDAYAT X V V V X V V V V V V X V V V V 13 81
16 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH V V V V X V V V V V V V V V V V 15 94
17 1806015079 ZULFA FADHLIKA X V V V X V V V V V V X V V X V 12 75
18 1806015105 TRI PRATIWI V V V V V V V V V V V X V V V V 15 94
19 1806015129 FITRI ANNISA V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
20 1806015179 YULI AMELIA V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100











: 06015017 - Teori Sosial Kritis
: 6C
Dosen : RITA PRANAWATI, S.S., M.A
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 202123 Jun 202130 Jun 2021 2 Jul 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
22 1806015185 ANISAH SALSABIL V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
23 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH V X X V V V V V V V V V V V V V 14 88
24 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA X V X V V V V V V V V X V V V V 13 81
25 1806015208 HANIFAH MARDIAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
26 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE X X V V V V V V V V V V V V V V 14 88
27 1806015216 YULI ANISAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
28 1806015259 MUZAKKI IQBAL V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
29 1806015265 MIFTA AFRIAN V V V V X V V V V V V V V V V V 15 94
30 1806015269 KURNIA SANDY V X V V V V V V V V V X V V V V 14 88
31 1806015273 NARA SANDY V V V V V V V V V V V X V V V V 15 94
32 1806015279 RIZKI DWI NUGROHO V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
33 1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH V V V V V V V V V X V V V V V V 15 94
34 1806015292 BAYU YUDOMUSTOPO V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
35 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
36 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA V V V V X V V V V V V V V V X V 14 88
37 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA V V V V V V V V V V V V V V X V 15 94
38 1806015382 ICHA SALSABILA V V V V X V V V V V V X V V V V 14 88
39 1806015393 TRI AMBARSARI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100
40 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI V V V V X V V V V V V V V V V V 15 94



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015190 AZKA SEPRIDA PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH  80 82  80 80 A 80.40
 3 1806015003 MUHAMAD DENIES NURROHMAN  80 83  80 78 A 80.40
 4 1806015008 HARUN AL RASYID  83 82  84 90 A 83.90
 5 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH  70 81  77 80 B 76.00
 6 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  76 78  80 82 B 78.60
 7 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA  85 78  80 85 A 81.60
 8 1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI  80 80  80 90 A 81.00
 9 1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA  81 80  80 78 A 80.10
 10 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY  80 75  83 80 A 80.20
 11 1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH  83 83  85 90 A 84.50
 12 1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN  85 82  83 85 A 83.60
 13 1806015034 ANGLY RAHMADANI  82 82  75 78 B 78.80
 14 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN  82 83  84 85 A 83.30
 15 1806015050 THORIQ HIDAYAT  68 75  75 75 B 72.90
 16 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH  68 75  75 90 B 74.40
 17 1806015079 ZULFA FADHLIKA  75 75  80 75 B 77.00
 18 1806015105 TRI PRATIWI  78 82  82 85 A 81.10
 19 1806015129 FITRI ANNISA  79 83  83 90 A 82.50
 20 1806015179 YULI AMELIA  78 82  83 90 A 82.00
 21 1806015184 MENIK INDAH SARI  79 75  83 85 A 80.40
 22 1806015185 ANISAH SALSABIL  82 82  80 90 A 82.00
 23 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  82 80  80 85 A 81.10
 24 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA  68 75  79 80 B 75.00
 25 1806015208 HANIFAH MARDIAH  83 85  86 90 A 85.30
 26 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE  81 83  84 75 A 82.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015259 MUZAKKI IQBAL  79 82  84 85 A 82.20
 29 1806015265 MIFTA AFRIAN  84 82  85 90 A 84.60
 30 1806015269 KURNIA SANDY  80 81  80 90 A 81.20
 31 1806015273 NARA SANDY  84 82  83 80 A 82.80
 32 1806015279 RIZKI DWI NUGROHO  85 81  80 90 A 82.70
 33 1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH  79 81  81 90 A 81.30
 34 1806015292 BAYU YUDOMUSTOPO  85 82  81 75 A 81.80
 35 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  70 80  75 80 B 75.00
 36 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  84 83  75 75 B 79.30
 37 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA  77 80  80 78 B 78.90
 38 1806015382 ICHA SALSABILA  68 75  80 75 B 74.90
 39 1806015393 TRI AMBARSARI  76 82  83 90 A 81.40
 40 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI  81 80  0 80 D 48.30
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
Ttd
